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Burhan Felek, 8.12.1931
"Söy led iğ im  kadar yazab ilseyd im , dün­
yanın en bahtiyar adam larından o lurdum ."
8.12.1931
BURHAN FELEK
Uzun y ılla r Gazeteciler Cem lye ti’-nin Baş­
kanlığ ı görevinde bulunan, tüm gazetecile­
rin “Şeyhül m uharririn” o larak tanıd ık ları 
ünlü yazar ve gazeteci Burhan Felek, 1889 
y ılında İstanbul’d a  dünyaya geld i.
Devlet Şûrası âzâlarından merhum Ziya 
Bey’in oğlu olan Felek, İstanbul Hukuk Fa- 
kü ltes i’-ni (o zamanki ad ıy la  Hukuk Mekte- 
b l’-ni) b itird ikten sonra, b ir süre lise lerde 
Fransızca öğretm enliğ i yaptı ve daha sonra 
basın hayatına katıld ı.
1925 y ılında İlk olarak Vakit gazetesinde 
ça lışm aya başlayan Burhan Felek, s ıras ıy la  
Vatan, Yeni Ses, M illiye t, Tan, Cumhuriyet 
ve tekrar M illiye t gazetelerinde say ıs ız  yazı­
lar, fıkra lar yazarak büyük b ir üne u laştı.
Gazeteciliğ i yanı s ıra  sporla  da uğraşan 
Burhan Felek, 1907 y ılında Anado lu  Ku lü- 
bü’-nü kurarak, uzun y ılla r M illî O lim piyat 
Kom itesi Başkan lığ ı görevini yürüttü. Buna 
paralel olarak, zam anın ın ünlü futbol ha­
kemlerinden biri o lup çe ş it li spor federas­
yonlarında başkan lık lar yaptı.
Yaşam ı boyunca birçok kitap da yay ın la­
m ış bulunan Burhan Fe lek ’in baş lıca  eserleri 
şunlar: (Hint Masalları - Gezi Notları), 
(Adem den Bugüne Kadar Büyük Aşk lar, 
1945), Fe lek - Fıkralar, 1947), (Vatandaş A h ­
met Efendi - M izah, 1957), (Don Cam llli - 
Çeviri).
ö le ceğ i güne kadar yazıların ı yazmaya 
devam eden ve Gazeteciler Cem iyeti Baş­
kanlığ ı görevini sürdüren Şeyhül Muharririn 
Burhan Felek, 4 Kasım  1982 günü İstanbul’­
da hayata gözlerin i kapadı.
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